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,QWURGXFWLRQ
7KHDLPRIWKHFXOWXUHFRQFHSWZKLFKKDVEHHQGHILQHGYDULRXVO\E\SKLORVRSKHUVDQWKURSRORJLVWVDQGHWKQRORJLVWV
RYHUDFHQWXU\LVWRFUHDWHD³OLIHGHVLJQ´E\YDULRXVUXOHVDQGSULQFLSOHVDQGLVWRGHILQHVRFLHWLHVDQGLVWRVHDUFKIRU
WKHYDOXHVZKLFKZLOOGLIIHUHQWLDWHIURPHDFKRWKHU5DSRSRUW>@&XOWXUHLVDQDEVWUDFWFRQFHSWLQSHRSOH¶VPLQGV
RQO\VHHLQJLWVSURMHFWLRQVRQOLIHLVSRVVLEOH>@7KHSURMHFWLRQVRIFXOWXUHUHIOHFWRQKXPDQ¶VOLIHDUHDVH[SOLFLWO\
$FFRPPRGDWLRQSODFHFDQEHGHILQHGDVDFXOWXUDOPHDQLQJXQLW UDWKHU WKDQDSUDJPDWLFSURILWREMHFW3K\VLFDO
HQYLURQPHQWEXLOWE\WKHLPDJLQDU\RUGHUVWKDWDUHLQWKHPLQGVRISHRSOHFRQQHFWHGWRWKHLUFXOWXUDOH[SHULHQFHV
GHILQHV HDFK RWKHU ,W¶V QRW WKH SK\VLFDO VKDSHV RI WKH DFFRPPRGDWLRQ SODFHV WKDW IDFH WKH FKDQJH LQ GLIIHUHQW
JHRJUDSKLHVEXWLWLVWKHFXOWXUHWKDWGHILQHVWKHVRFLHW\¶VVRFLDOUHODWLRQVOLIHVW\OHVDQGPRUDOYDOXHV>@
7KHDLPRIWKHVWXG\LVWRREVHUYHWKHSK\VLFDOUHVSRQVHVRIWKHDIRUHVDLGVRFLRFXOWXUDOFKDQJHLQKRXVHVWUXFWXUHV
LQø]PLWFLW\SHUFHSWLEO\DQGLVWRHYDOXDWH7KHHIIHFWRIWKHFKDQJHVVLQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHWKFHQWXU\RQWKH
KRXVHGHYHORSPHQWZLOOEHVFUXWLQL]HGWKURXJKVRFLRFXOWXUDOOLIH
7UDGLWLRQDODQGPRGHUQKRXVHFRQFHSWV
$FFRUGLQJWRDQWKURSRORJLVWVWUDGLWLRQDODUFKLWHFWXUHDQGVRWUDGLWLRQDOKRXVHLVWKHSURGXFWRIXQLQGXVWULDOL]HGRU
SUHLQGXVWULDOL]HGVRFLHWLHVRUWUDGLWLRQDOVRFLHWLHV3DXO2OLYHU³7KHUHLVQRWKLQJOLNHWUDGLWLRQDODUFKLWHFWXUH
DQGWUDGLWLRQDOVWUXFWXUH\HWWKHUHDUHVWUXFWXUHVDQGDUFKLWHFWXUHZKLFKJDWKHUWUDGLWLRQVLQLWDQGUHIOHFWVWRRXW´VD\V
DERXWWKLVWRSLF7UDGLWLRQV¶ORVVRIYDOLGLW\DSSHDUVDVDUHVXOWRIVRFLHW\¶VXQGHUJRLQJDFKDQJH$WWKHVWDUWRIWKHVH
FKDQJHVFRPHWKHFKDQJHRIVRFLRFXOWXUDOOLIH¶VWKURXJKWLPH
7HFKQRORJLFDODQGLQGXVWULDODGYDQFHVWKURXJKWLPHFRUUHVSRQGHGLQYLWDOGLPHQVLRQVDQGEURXJKWPRGHUQOLIHLQ
WKHFLWLHVWRJHWKHU1HZVSDWLDOQHHGVWRZDUGVWKHQHHGVRIWKHPRGHUQOLIHKDYHDULVHQDQGWKLVOHGPRGHUQKRXVHV
7UDGLWLRQDOKRXVHVZKRVHODVWVDPSOHVZHFDQVHHLQWKHEHJLQQLQJRIWKFHQWXU\KDYHJLYHQZD\WRPRGHUQKRXVHV
(YROXWLRQIURPWUDGLWLRQDOKRXVHWRPRGHUQKRXVHLQ.RFDHOL
.RFDHOLLVRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWLQGXVWULDOFLWLHVZKLFKDUHLQWKHZHVWRI7XUNH\7KHFLW\KDVORQJHVWDEOLVKHG
KLVWRU\ZKLFKJRHVEDFNWR%&WKFHQWXU\.RFDHOLZKLFKKDVEHHQDFLW\ZKHUH7XUNVKDYHEHHQOLYLQJVLQFHWKH
FRQTXHVWRI2WWRPDQVLQWKFFKDVDVSHFLDOORFDWLRQWKURXJKKLVWRU\EHFDXVHRILWVQHLJKERUKRRGWRøVWDQEXOZKLFK
FRQQHFWVWKHFRQWLQHQWVRI$VLDDQG(XURSH>@)LJ


)LJ.RFDHOLSURYLQFH¶VORFDWLRQ )LJø]PLW&LW\&HQWHUDQG'KLJKZD\DQGROGWUDLQOLQH

ø]PLW FHQWHU GLVWULFW RI.RFDHOL LV WKH FRUHZKHUH WKH FLW\ZDV IRXQGHGDQG LPSURYHG7KH FLW\ZKLFKKDG WKH
TXDOLILFDWLRQRIDSDVVDJHZD\WKURXJKKLVWRU\KDVFRQWLQXHGLWVLPSURYHPHQWDURXQGUDLOZD\WUDQVSRUWDWLRQVLQFHWK
FHQWXU\3LF
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
)LJ'HPLU\ROX6WUHHW8VXO>@  )LJ'HPLU\ROX6WUHHW.%%>@

7UDGLWLRQDO KRXVHVSURGXFHG DFWLYHO\ LQ ø]PLW KDYH UHIOHFWHG WKH VSDWLDO UHVSRQVHVRI WKH7XUNLVK WUDGLWLRQV IRU
FHQWXULHV)LJ7UDGLWLRQDOKRXVHVZLWKRUIORRUEXLOWPRVWO\ZLWKZRRGHQIUDPHVWUXFWXUHKDYHEHHQVKDSHG
DFFRUGLQJWRWKHQHHGVRI7XUNLVK&XOWXUH,QWKLVFRQFHSWKRXVHKDVEHFRPHDVHWRISODFHVZKLFKLVDSULYDF\DUHD
IRU IDPLO\DVKRZRIVWDWXVDQGZKHUH WKHGDLO\ OLIHFRQWLQXHV ,Q WKH WUDGLWLRQDOKRXVHVZKHUH WKHJDUGHQ LVXVHG
DFWLYHO\ZKLOHWKHJURXQGIORRUKDGVRFLDODUHDVIRUWKHIDPLO\DQGWKHJXHVWVDQGZHWYROXPHVXSSHUIORRUVKDGWKH
SULYDWHDUHDVOLNHWKHIDPLO\EHGURRPV:KLOHWKHZRPHQWDNHFDUHRIWKHFKLOGFDUHDQGKRXVHQHHGVLQWKHIDPLO\WKH
PHQZHUHVXSSRVHGWRPHHWWKHKRXVHQHHGVHFRQRPLFDOO\DQGWRSURWHFWKLVIDPLO\+RZHYHUWKLVVLWXDWLRQVWDUWHGWR
FKDQJHZLWKWKHUDGLFDOVRFLRHFRQRPLFDQGVRFLRFXOWXUDOHIIHFWVLQWKHEHJLQQLQJRIWKHWKFHQWXU\:KLOHUHIRUPV
GRQHWRFUHDWHDQDWLRQDODZDUHQHVVDQGDPRGHUQVRFLHW\OLNHZHVWHUQLQILUVW\HDUVRI5HSXEOLFDQGQHZLGHRORJLFDO
LGHDVWXUQLQJWKHVRFLHW\IURPUXUDOWRXUEDQLWFKDQJHGWKHOLIHDUHDVIURPWUDGLWLRQDOWRPRGHUQOLIHLPDJLQDWLRQ
:KLOHZRUNLQJPRGHUQZRPHQLPDJHVZHUHEHLQJFUHDWHGIRUZRPDQIDPLO\VWUXFWXUHKDGDUDGLFDOFKDQJHDVWKH
PDQDQGZRPDQJRWWKHHTXDOULJKWDQGIUHHGRP)DUPLQJZKLFKZDVDPHDQVRIOLYLQJRIVRFLHW\IRUFHQWXULHVJDYH
LWVZD\WRLQGXVWU\ZLWKWKHQHZO\RSHQIDFWRULHV:LWKWKHJURZLQJHFRQRP\ODUJHIDPLO\VWUXFWXUHVVWDUWHGWRGLVVROYH
DQGVPDOOIDPLOLHVVWDUWHGWRSUHIHUOLYLQJLQWKHLURZQVPDOOHUKRXVHVLQGLYLGXDOO\&LW\FHQWHUVWDUWHGWRJURZDQG
KRVWPRUHFLWL]HQVLQLW$VDUHVXOWRIWKLVFKDQJLQJVRFLRFXOWXUDODUHDPRGHUQKRXVHVUHSUHVHQWLQJWKHQHZOLIHLQ
WKHFLW\VWDUWHGWREHEXLOW$SDUWPHQWVZKLFKDUHKLJKULVHDQGLQGHSHQGHQWIURPHDFKRWKHUIURPWKHVHUHSUHVHQWDWLYHV
VWDUWHGWREHRQHRIWKHPDLQKRXVHVSUHIHUUHGLQWKHFLW\%\GHPROLVKLQJWKHWUDGLWLRQDOVLQJOHKRXVHVWKHEXLOGLQJRI
WKHKLJKULVHEXLOGLQJVZKHUHPDQ\IDPLOLHVFRXOGOLYHWRJHWKHUJDLQHGVSHHG



)LJø]PLWWUDGLWLRQDOKRXVHV>@
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$V D VWXG\ DUHD  KRXVH VWUXFWXUHVZKLFK DUH ORFDWHGRQ+UUL\HW RU&XPKXUL\HW6WUHHW SUHYLRXVO\ NQRZQ DV
'HPLU\ROX6WUHHWZKLFKLVWKHFHQWHURIø]PLW¶VKLVWRULFDOGHYHORSPHQWZLOOEHVWXGLHGDVWKHPRGHUQKRXVHVDPSOHV
DIWHU5HSXEOLFLQWHUPVRIVRFLDOOLIHXVDJHPDWHULDOIURQWRUGHUDQGVWUHHWUHODWLRQV
3.1. Cumhuriyet (AdalÕ) Apartments (1932) 
+LVWRULFDO&XPKXUL\HW$SDUWPHQWLVRQHRIWKHDSDUWPHQWVLQø]PLWFLW\RI5HSXEOLF3HULRGùHQ\XUW


)LJ&XPKXUL\HW$SDUWPHQWV )LJ&XPKXUL\HW$SDUWPHQWVEHIRUHGHPROLVK
7KHDSDUWPHQWEXLOWE\'U+DVDQgPHUZDVGHVLJQHGDVIORRULQFOXGLQJKRXVHDQGZRUNSODFHVE\D
*HUPDQDUFKLWHFW)LJ&XPKXUL\HW$SDUWPHQWLVDQLPSRUWDQWH[DPSOHIRUø]PLWFLW\ZKLFKVKRZVWKHHYROXWLRQ
RI WKH WUDGLWLRQDO KRXVHV WR WKH DSDUWPHQW VWUXFWXUHV LQFOXGLQJ KLJKULVH LQGHSHQGHQW KRXVHV LQ WKH PRGHUQLVW
PRYHPHQWVVWDUWLQJZLWKWKH5HSXEOLF3HULRG,QWKHDSDUWPHQWZKLFKKHOGGLIIHUHQWXVDJHWLOOWRGD\KRXVHXQLWVJDYH
LWVSODFHWRWUDGHXQLWVLQWLPHEHFDXVHRIEHLQJLQWKHFLW\FHQWHU,WZDVXVHGDVDUHVWDXUDQWEXIIHWFRIIHHKRXVHDQG
SXEDQGLWOHIWDPDUNLQWKHFLWL]HQV¶PHPRU\,WZDVEXLOWZLWKIHUURFRQFUHWHIUDPLQJV\VWHPDQGEULFNLQILOOLQJZDOOV
)LJ,WKDVJRWDFRQWLQXRXVIURQWRUGHUDQGLVV\PPHWULFZLWKWKHZRRGHQZLQGRZVRIKRXVHVEHWZHHQVWDQG
UGIORRU:LQGRZVL]HVDUHELJJHUFRPSDUHGWRWUDGLWLRQDOKRXVHV7KLVVLWXDWLRQLVWKHVLJQRISULYDF\ERUGHUVFKDQJH
EHFDXVHRI WKHPRGHUQLVWPRYHPHQWV%DOFRQLHVZLWK WKHZRRGHQ UDLOV RQ WKHZHVW VLGH KDYH WKHTXDOLILFDWLRQRI
LQQRYDWLYHDSSURDFKIRUWKHSHULRGKRXVHV%\EHLQJRQWKHFRUQHUFRQQHFWLQJWKHKLVWRULFDO'HPLU\ROX6WUHHWZLWK'
URDGLWKDVDVWUDLJKWFRQQHFWLRQZLWKWKHVWUHHWDURXQG&XPKXUL\HW$SDUWPHQWZDVGHPROLVKHGLQ0DUFK
WRKDYHUHFRQVWUXFWLRQDVSDUWRI,]PLW0XQLFLSDOLW\¶V+LVWRU\+DOOZD\3URMHFW
3.2. Günbüz Apartments (1944) 
*QE]$SDUWPHQWEXLOWE\5DúLW*QE]LQRQ'HPLU\ROX6WUHHWLVRQHRIWKHLPSRUWDQWKLVWRULFDODSDUWPHQWV
LQø]PLWZKLFKVWLOOH[LVWV>@(YHQWKRXJKWKHJURXQGIORRUZDVFRQVWUXFWHGDVRIILFHVDQGWKHXSSHUIORRUVDVKRXVHV
ILUVWO\WRGD\EXVLQHVVRSHUDWLRQVKDYHWDNHQDOOWKHIORRUV:LWKLWVIURQWVHHLQJ'WKURXJK*PUNoOHU6WUHHWLW
LVORFDWHGRQDQLPSRUWDQWSODFHLQø]PLW&HQWHU5RXQGFRUQHUWXUQVDSSOLHGLQWKHEXLOGLQJZKLFKZDVEXLOWDVWKH
SHULRG¶VPRGHUQEXLOGLQJV\VWHPIHUURFRQFUHWHFRQWLQXRXVKRUL]RQWDOVWULSVDQGVLPSOLILHGZKLWHZLQGRZOD\RXWFDQ
EHHYDOXDWHGDVWKHVLJQVRIPRGHUQDUFKLWHFWXUHHIIHFWRQ7XUNH\¶VFRXQWU\VLGH)LJ
:LWK WKHEDOFRQLHVDJUDGXDOO\PRYLQJPDVVRUGHU LV VHHQ7HUUDFHXVDJH LQEXLOGLQJ LVQ¶W IRXQG LQ WUDGLWLRQDO
VWUXFWXUHVDQGLWLVDQHZVSDWLDODSSURDFKEURXJKWE\PRGHUQLVP

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  
)LJ*QE]$SDUWPHQWVGHWDLOV   )LJ*QE]$SDUWPHQWVDQGUHODWLRQVZLWKRWKHUDSDUWPHQWV 
3.3. Yavuz Pastry Shop (Demiryolu Street Nu: 54) (1954) 

)LJ<DYX]3DVWU\6KRS'HPLU\ROX6WUHHW1X>@
<DYX]3DVWU\6KRSZKLFKVWLOORIIHUVVHUYLFHDQG LV ORFDWHGRQ WKHFRUQHURISDUFHORI(VNL3RVWDQH6WUHHWDQG
'HPLU\ROX6WUHHW¶VLQWHUVHFWLRQZDVEXLOWLQ)LJ7KLVSHULRGVSDVWU\VKRSVZKLFKVXEVWLWXWHIRUWRGD\¶V
FDIpFXOWXUHLQWKHVRFLRFXOWXUDOOLIHFKDQJLQJZLWKWKHPRGHUQLVWPRYHPHQWVZHUHRQHRIWKHVRFLDOL]LQJSODFHVXVHG
E\FLWL]HQVRIWHQ7KHEXLOGLQJZKLFKZDVEXLOWDVIORRUVZLWKDIHUURFRQFUHWHV\VWHPZDVGHVLJQHGDVSDVWU\VKRS
RQWKHJURXQGIORRUKRXVHVRQWKHXSSHUIORRUV6LPSOHQHVVRQWKHIURQWVRIWKHEXLOGLQJPDVVGHVLJQZKLFKJLYHVWKH
HIIHFWRIJURXQGFOHDUDQFHZLWKFDQWLOHYHUDIWHUWKHJURXQGIORRUZKLWHZLGHZLQGRZVDQGWHUUDFHKHOSHGXVWRREVHUYH
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